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Kusnanti Hidayah, “Upaya Peningkatan Pengenalan Anggota Tubuh Melalui 
Media Kartu Pada Siswa Tunagrahita KelasII  SLB BC Karya Sejahtera Plupuh 
Sragen Tahun Pelajaran 2014/2015”Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Desember 2015 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengenalan anggota tubuh 
melalui media kartu pada siswa tunagrahita kelas II  SLB BC Karya Sejahtera 
Plupuh Sragen Tahun Pelajaran 2014/2015. 
Bentuk penelitian menggunakan penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Sedangkan subjek yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas II SLB 
BC Karya Sejahtera Plupuh Sragen Kabupaten Sragen tahun 2014/2015 dengan 
jumlah subjek penelitian sebanyak  4 siswa. Dalam pengumpulan data, tehnik 
yang dipergunakan yaitu tehnik pokok yang meliputi  tehnik wawancara, 
observasi dan dokumentasi. Metode wawancara digunakan untuk mendapatkan 
data tentang respon siswa setelah siswa mendapatkan pengajaran siklus I, dan 
siklus II.metode observasi digunakan untuk mengetahui kondisi sekolah, kondisi 
siswa saat mendapatkan pengajaran baik pada siklus  I maupun II, metode 
dokumentasi digunakan untuk mengetahui nilai responden penelitian. Untuk 
menguji kesahihan data digunakan triangulasi data, dan triangulasi metode.Dalam 
proses analisa ada tiga komponen yang harus disadari oleh peneliti. Tiga 
komponen tersebut adalah : 1) data reduksi; 2) sajian data, 3) penarikan 
kesimpulan atau verifikasi 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil sebagai berikut: sekurang- 
kurangnya 80% siswa mencapai ketuntasan belajar minimal mendapat skor 65, 
pada pra siklus diketahui rerata perolehan data dari 4 siswa baru 1 siswa 
mengalami kentuntasan 25%, pada siklus I nilai rerata dari 4 siswa yang di 
nyatakan tuntas 2 siswa dengan skor 65 (50%), dan pada siklus II diketahui nilai 
rerata penilaian diperoleh data dari 4 siswa dinyatakan tuntas dalam pembelajaran 
IPA pengenalan anggota tubuh dengan nilai skor 70 (100%). Sehubungan dengan 
itu maka dapat disimpulkan bahwa tindakan guru mengajar dengan menggunakan 
media kartu dalam pembelajaran telah berhasil meningkatkan kemampuan 
pengenalan anggota tubuh pada siswa kelas II  SLB BC Karya Sejahtera Plupuh 
Sragen Tahun Pelajaran 2014/2015. 
 








Kusnanti Hidayah, "Improving Limbs Through the introduction of the Media Card 
On Tunagrahita KelasII SLB BC Student Welfare Work Plupuh Sragen Academic 
Year 2014/2015" Thesis. Surakarta: the Faculty of Education University of March 
Surakarta, December 2015 
 
This study aims to improve the recognition of the body through the media 
card on students tunagrahita class II SLB BC Karya Sejahtera Plupuh Sragen 
academic year 2014/2015. 
Form of research using classroom action research (PTK). While the 
subjects used in this study was grade II SLB BC Karya Sejahtera Plupuh Sragen 
Sragen year 2014/2015 the number of research subjects as much as 4 students. In 
collecting the data, the technique used is the basic technique that includes 
techniques of interview, observation and documentation. Interview method used 
to obtain data on students' responses after the first cycle students gain teaching 
and observation II.metode cycle is used to determine the condition of the school, 
the condition of the current students to get good teaching in cycle I and II, 
methods of documentation used to determine the value of study respondents. To 
test the validity of the data used triangulation of data, and triangulation 
metode.Dalam analysis process, there are three components that must be realized 
by the researchers. The three components are: 1) Data reduction; 2) data 
presentation, 3) conclusion or verification 
Based on the research results as follows: at least 80% of students achieve 
mastery learning got a score of at least 65, at a pre cycles known to the average of 
the data acquisition of 4 new students 1 students experiencing kentuntasan 25%, 
in the first cycle the average value of 4 students in declared completed two 
students with a score of 65 (50%), and the second cycle assessment known to the 
average value of data obtained from four students declared complete in science 
learning to identify the members of the body with a score of 70 (100%). In 
connection with that, it can be concluded that the act of teaching teachers to use 
the media card in learning have succeeded in improving the ability to identify the 
members of the body in Class II SLB BC Karya Sejahtera Plupuh Sragen 
academic year 2014/2015. 
 
















“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan mu dengan hikmah dan pelajaran yang 
baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” ( Terjemahan Q.S.An 
Nahl:125) 
 
Walau hidup terasa berat ,tetap harus kita jalani dengan mengharap ridho-Nya (  
Penulis ) 
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